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RESUMO 
T endo em vista urn rna is rapido e especifico diagn6stico laboratorial da 
tuberculose, os autores ava lia ram esta tecnologia usando para tal 15 
amostras descon hecidas, avaliaram ainda as condi~oes ambientais do seu 
laborat6rio, 0 que pa ra este tipo de tecnologia e pa'rticularmeote critica. 
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ABSTRACT 
In view of a quicker and more specific laboratorial diagnosis of 
tuberculosis, tbeautborsvaluated this technology usingforthatpurpose 1 S 
unknown samples, and also valuated the environmental conditions of their 
laboratory which is especially critical in this kind oftechnology. 
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INTRODU<;AO 
Os metodosdediagn6stico laboratorial nao culturais 
da tuberculose humana, aplicados directamente na 
amostra, envolvem tecnologia que possibilitam a 
detecc;aodo RNA riboss6mico de cinco micobacterias 
associadasa tuberculose humana, responsaveis poruma 
sign i ficativa mortalidade. 
0 Micobacrerium tuberculosis eo seu mais usual 
membro isolado de humano . 0 Micobacterium bovis 
pode ser transmitido dos animais para o homem. 0 
Micobacterium afncanum eo agente mais vulgar de 
tuberculose na Africa Tropical e o Micobacterium 
mu:rori que, primariamente, infectaosanimais (1 ). 
MATERIALEMETODOS 
Ometodoanaliticoconsistenaamplificayaodeuma 
sequencia at vo do RNA de bacterias viaveis uti I izando, 
para tal, uma c6pia do DNA (eDNA) obtida por acyao 
da Transcriptase lnversa e nucle6tidos trifosfatados. 
Pudemos, assim, amplificar I 0.000 mil hoes de vezes o 
RNA da amostra (2,3). 
Posteriormente, uma sonda DNA marcada com ester 
de acrid ina, substancia luminescente e estereoqu imica-
mente protegida, por a sua molecula se encontrar 
voltadaparadentrodocomplexoRNA-DNAtomando, 
assim, possivel, sem posteriores separac;:oes fisicas, 
quanrificarpor luminometria a pen as o ester de acrid ina 
efectivamente hibridado. A esta tecnologia 
eonvencionou-sechamar H PA (Hybridization Protecti-
on Assay). 
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0 controlo da tecnica e feito com uma amostra 
posit iva constituida por uma suspensao aquosa de mi-
cobacteras ecom uma amostra negativa deagua exposta 
a possiveis conraminac;oes atmosfericas por aeross6is 
no ambiente de trabalho. 
Analisamos 15 amostras - 13 expectorac;:oes e 2 
liquidos de lavagem broncoalveolar-de doentes com 
tuberculose clinica e baci loscopias positivas. Como 
gruposdecontroloanalisamos I 0 liquidosde lavagem 
broncoalveolarcom patologias pulmonares nao tuber-
culosas. 
RESULTADOS 
Considera-seovalordeluminescencia,paraosposi-
tivos, igual ou superior a 30.000 RLU (Relative Light 
Units) e inferior a este valor para os negativos. Todas as 
nossas amostras com baci loscopia posit iva apresenta-
ram urn valor medio superior a 2.000.000 RLU, o que 
confere a tecnica uma elevadissima especificidade (a 
diferenc;a de apenas uma base no RNA replicado num 
total de 25 e suficiente para que a protecc;ao estereoqui-
mica do esterdeacridina nao seja passive!). 
0 valor de sensibilidade obtida para esta tecnica foi 
de I 00%, o que prova a elevadissima afinidade e com-
plementaridadedassondasdeDNAdirigidasasequen-
cias de rRNA do complexo de micobacterias usadas. 
CONCLUSOES 
0 metodo revela-se como o mais rapido e rigoroso 
no diagn6stieo laboratorial da tuberculose visto que, 
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teoricamente, e possivel disponibi I izar o resultado em 
menos de 24 boras. 
Tern a van tag em de o Acido Nucleico amplificado 
-RNA -sermuitomais hibil queo DNA,oquediminui 
0 numero de falsos positivos ( 4). 
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